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Diljem  svijeta  je Fuzarijska palež klasova najznačajnija gljivična bolest  strnih 
žita (uključujući pšenicu). Posljedica povoljnih uvjeta za kasnu infekciju pšenice 
Fusarium vrstama u 2019. godini bila je kontaminacija zrna deoksinivalenolom, 









žita  (osobito  pšenice)  koju  uzrokuje  više  od  16  Fusarium  vrsta  (Parry  i  sur., 
1995.;  O’Donnell  i  sur.,  2004.).  U  različitim  dijelovima  svijeta  dominiraju 
različite Fusarium vrste, što ovisi, prije svega, o vremenskim uvjetima tijekom 
proizvodnje. Dominantna je vrsta u našoj zemlji Fusarium graminearum Schw., 
a u  značajno manjem  intenzitetu  javljaju  se  Fusarium avenaceum  (Fr.)  Sacc., 
Fusarium  culmorum  (Wm.  G.    Sm.)  Sacc.,  Fusarium  fujikuroi  Nirenberg  i 
Fusarium  poae  (Peck)  Wollenw.  (Ćosić  i  sur.,  2004.;  Španić  i  sur.,  2010.). 
Posljedica pojave bolesti očituje  se u  smanjenju količine  i kakvoće prinosa, a 
intenzitet pojave bolesti  i  visina  šteta ovise o  vremenu  infekcije, osjetljivosti 
sorata,  plodoredu,  vremenskim  uvjetima  tijekom  vegetacije  (osobito  od 
cvjetanja do zriobe)  i provedenim mjerama zaštite  (Hernandez Nopsa, 2010.). 
Jedan  od  vrlo  značajnih  negativnih  aspekata  pojave  fuzarijske  paleži  klasova 


















dva  do  tri  puta  veća  u  odnosu  na  godine  s  izrazito  sušnim  vremenom  od 
cvjetanja pšenice do kraja vegetacije (Ćosić i sur., 2006.). DON se smatra manje 
toksičnim  trihotecenom,  ali  je  važan  zbog  prisutnosti  u  hrani  diljem  svijeta. 
Prema podatcima FAO organizacije  (2016.) više od 50 %  svjetske proizvodnje 
žita kontaminirano  je mikotoksinima, od čega  je najčešća kontaminacija DON‐






i  intenzitet  pojave  fuzarijske 
paleži  klasova.  Do  infekcije  zrna 
pšenice  Fusarium  vrstama  dolazi 
od cvjetanja do kraja vegetacije, a 
najveće štete nastaju u godinama 
kada  u  cvjetanju  i  neposredno 
nakon  njega  prevladava  toplo 
vrijeme  s  temperaturama  iznad 
22  °C,  uz  relativnu  vlagu  zraka 
iznad  85  %  (dovoljne  su  i  male 
količine  oborina  tijekom  većeg 




Srednje  dnevne  temperature  u 
svibnju  na mjernoj  postaji Osijek 
bile  su  25  dana  niže  od 
višegodišnjeg prosjeka  (1981.  ‒ 
2010.),  a  najveće  negativno 
odstupanje u odnosu na prosjek 
zabilježeno  je  14.  svibnja  i 
iznosilo  je  10,3  °C.  Srednja 
dnevna  temperatura  bila  je 
samo  jedan  dan  iznad  20  °C, 
dok  je  maksimalna  dnevna 
temperatura 14 dana bila  ispod 
20  °C.  Tako  niske  temperature 
bile  su  glavni  ograničavajući 
čimbenik  (relativna  vlažnost 
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ostvarivanje infekcije i razvoj bolesti tijekom gotovo cijelog svibnja. Osim toga, 












izmjenama  i  dopunama,  te  Zakonu  o  kontaminantima  (NN  39/13),  najveća 
dopuštena  količina  deoksinivalenola  (DON‐a)  u  žitaricama  za  ljudsku  ishranu 















163  (29 %) utvrđena  količina DON‐a  iznad 1250 ppb,  a u 391 uzorku  (71 %) 
količina je bila ispod maksimalno dopuštene za ljudsku prehranu. Količina DON‐
a u uzorcima  koji nisu udovoljavali propisima  kretala  se  između 1270  i 5400 




nije  udovoljavala  propisima  prilikom  prijema  smještena  je  u  zasebne  ćelije 
silosa  te  je  obavljeno  čišćenje  preko  sita  većeg  promjera  i  eleviranje,  nakon 
kojega su ponovno uzeti uzorci za analizu. Nakon eleviranja analizirano  je 145 



















Budući  da  nema  jedinstvenog  tehnološkog  procesa  kojim  bi  se  uklonili  svi 
mikotoksini  iz  proizvoda,  a  dekontaminacija  mikotoksina  zahtjeva  značajna 
financijska  sredstva  (čime  se  povećava  cijena  hrane),  iznimno  je  važna 
prevencija  nastanka  mikotoksina.  Prevenciju  zaraze  uzročnicima  fuzarijske 
paleži  klasova  i  nastanka  mikotoksina  valja  započeti  u  polju  primjenom 
agrotehničkih  mjera  (plodored,  sjetva  zdravog,  dorađenog  i  certificiranog 
sjemena,  duboko  zaoravanje  žetvenih  ostataka,  sjetva  tolerantnih  kultivara, 
izbalansirana gnojidba),  suzbijanjem alternativnih domaćina, pravovremenom 
zaštitom  fungicidima,  a  nakon  žetve  nastaviti  pravilnim  skladištenjem, 
doradom i transportom (Dill‐Macky i Jones, 2000.; Ilić i sur., 2012.; McMullen i 
sur., 2012.; Shah i sur., 2017.; Matić i sur., 2020.).  
Zaštita  klasa  pšenice  provodi  se  preventivnom  aplikacijom  fungicida  od 
početka  do  sredine  cvatnje  (BBCH  61‐69),  no  pritom  treba  uzeti  u  obzir  da 
djelotvornost  fungicida  s vremenom opada  i da prestaje dvadesetak dana od 
aplikacije.  U  našem  uzgojnom  području  proizvođači  uobičajeno  zaštitu  klasa 














Fusarium  head  blight  is  the most  important  fungal  disease  of  small  grain 
cereals  (including  wheat)  all  over  the  world.  Favorable  conditions  for  late 
infection  of  wheat  in  year  2019  with  Fusarium  species  resulted  in  grain 
contamination  with mycotoxin  deoxynivalenol,  often  in  amounts  above  the 
maximum permitted level (1250 ppb in food and 8000 ppb in feed). The results 
presented in this paper shows the importance of evaluation of Fusarium head 
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